






















































































































































































































































































































































































































































































































































































7巻6号 加藤 伝染病の潜伏期と疲学III 339’
　　4＞潜伏期の長さ（ウイルス接種後，卵死亡．までの時間）
と接種ウイルス量の間に逆相関々係が見られる。
　5）ウイルスの増殖に伴なう卵の肉眼的所見の変化は，
ウイルス量が最高に達した時よりも遅れて表われる例が多
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H召禾030．5．30受1寸）
Summary
　　　　For　the　purpose　of　studying　incubation　periods　of　infectious　diseases，　observations
were　made　with　experimental　infections　of　embryonated　eggs　with　Newcastle　Disease
Virus　and　the　growth　curve　of　virus，　interrelation　between　the　amount　of　inoculated　virus
and　the　lengths　oi“　incubatiQn　periods　were　examined．
　　　　1）’　The　growth　curves　of　NDV　in　both・allantoic　and　amniotic　fluids　of　inoculated
eggs　are　most　adequately　represented　by　negatiye　reciprocal　exponential　functions　y＝　ae一’？　．
　　　　2）　The　lengths　of　latent　periods，　during　which　allantoic　or　amniotic　fluids　obtain
hemagglutinating　activit．ies，　are・　inver’sely　proportional　to　the　amount　of　inoculated　virus，
but　successive　virus　multiplication　in　the　following　periods　show　closely　simil’ar　growth
curves　irrespectively　of　the　amount　of　inoculated　virus．
　　　　3）　Amniotic　and　allantoic　fluids　at　the　time　of　death　of　infected　embryo，　indicate
almost　constant　CCA　titers，　unrelated　to　the　amount　of　inoculated　virus．
　　　　4）　There　are　negative　correlations　between　the　amount　of　inoculated　virus　and
incubation　periods，　namely　the　’length　of　times　from　inoculation　orC　virus　to　death　of
infected　embryo．
　　　　5）　The　movements　of　chick　embryos　oi”　infected　eggs　and　pulsations　of　blood　ves－
sels　are　retarded　only　after　the　CCA　of　the　fiuids　reached　maximam　titer．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，　1955）
